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vABSTRAK
Kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor yang mendorong ibu bapa
menghantar anak mereka ke Sekolah Islam Hidayah, Johor Baru. Kajian ini meneliti
faktor-faktor yang mendorong ibu bapa menghantar anak mereka di Sekolah Islam
Hidayah (SIH) dengan tahap kepuasan ibu bapa terhadap pencapaian pendidikan
anak mereka di Sekolah Islam Hidayah (SIH). Responden kajian terdiri daripada 250
ibu bapa Sekolah Rendah Islam Hidayah (SRIH) dan Sekolah Menengah Islam
Hidayah (SMIH). Walaubagaimanapun, hanya 186 responden yang memberikan
komitmen yang sepenuhnya dalam kajian ini. Data-data yang dikumpul dengan
menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian
A memerlukan maklumat demografi, bahagian B adalah faktor yang mendorong ibu
bapa menghantar anak mereka ke Sekolah Islam Hidayah dan bahagian C adalah
tahap kepuasan ibu bapa. Instrumen kajian telah diuji untuk menentukan tahap
kebolehkepercayaan berdasarkan nilai Alpha Cronboach kepada 30 orang ibu bapa di
sekolah yang sama. Hasil kajian rintis menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang
tinggi iaitu bahagian B adalah 0.945 dan bahagian C adalah 0.931. Data kajian
dianalisis menggunakan program Statistical Package For The School Science (SPSS)
Version 20.0 bagi mendapatkan statistik deskriptif (min dan peratus) dan statistik
inferensi (ujian-t, ANOVA dan korelasi-Pearson). Hasil dapatan kajian menunjukkan
min setiap bahagian yang dikaji adalah pada tahap yang tinggi dan tahap kepuasan
ibu bapa juga pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian juga menjelaskan bahawa tidak
terdapat perbezaan yang signifikan bagi faktor kurikulum, kemudahan dan
keselesaan, iklim dan budaya sekolah dan pengurusan dan pentadbiran sekolah yang
mendorong ibu bapa menghantar anak mereka ke Sekolah Islam Hidayah (SIH)
mengikut jantina. Dalam kajian ini, beberapa cadangan juga telah dikemukakan
berdasarkan dapatan kajian dan untuk kajian yang akan datang.
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ABSTRACT
The objective of this study is to identify the factors that influence the parents to send
their children to Hidayah Islamic School in Johor Bahru. This study examines the
factors that motivated the parents to send their children to Hidayah Islamic School
(SIH) with the level of parental satisfaction based on the achievements of their
children at Hidayah Islamic School (SIH). The respondents chosen consist of 250
parents from Hidayah Islamic Primary School (SRIH) and Hidayah Islamic
Secondary School (SMIH). However, only 186 respondents gave their cooperation in
this study. The data collected using a set of questionnaires that consisting three parts,
which part A about demographic information, part B reside the factors that motivate
the parents to send their children to SIH and part C reside the level of parental
satisfaction of SIH. Those instruments tested to determine the level of reliability
based on the Alpha Cronboach to 30 parents from the same schools. The results from
pilot study indicate the high reliability of part B and part C is 0945 is 0931. The data
were analysed using the Statistical Package for the School Science (SPSS) Version
20.0 for descriptive statistics (means and percentages) and inferential statistics (t-test,
ANOVA and Pearson correlation-). The results indicate that the mean of each study
are at a high level as well as the level of parental satisfaction. The study also
enlightens that there are no significant differences found in the curriculum, facilities
and comfort, climate and culture of the school also the management and
administration of schools that encourage the parents to send their children to Hidayah
Islamic School (SIH) by gender. This study also suggests several endorsements
based on the findings of the study for future studies.
